



































































































出所）The Oriental Institute of the University of Chicago
図③ パサルガダエ出土の火祭壇遺構（一部）













































































































の＞棒を持って神託を求める」（Dinon, FGrH 690 F
3）と書き留めているのである。
ディノンは実は、ゾロアスターの名前を書き残した最初期の作家のひとりであった






















出所）P.R.S. Moorey (1988), ‘Religion and the
Rulers’, CAH
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３ たとえば、G.B. Gray (1926), ‘The Reign of Darius’, The Cambridge Ancient History, vol. 4, pp. 186-
188.
４ 近年の文化的寛容論の見直しについては、E.R.M. Dusinberre (2003) Aspects of Empire in
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